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7.1 Microsoft Word dokumet z napisano oddajo Občinski informator pod 
zaporedno številko 693 
Občinski informator 693 
 
Tokrat v Občinskem informatorju: 
1.  Po krožni poti pitne vode (TP) 
2.  Družinsko podjetje Florjančič tisk v cono Tezno (ŠŽ) 
3.  materinski dan Muta petek (TV) 
4.  Otroci vrtca Selnica ob Dravi raznežili (TP) 
5.  O Antonu Jehartu v knjižnici Janka Glazerja (TP) 
6.  Mia Žnidarič v domačih Rušah (TV) 
ŠPORT: 
7. Rokometašice Ptuja klonile pred Celjankami (JP) 
 
OSTANE: 
– Glazer v prevodu 
– predavanje o demenci 
– zaključek 13. Festivala komedije Pekre 
– Vinske brbončice, zaključek 10. sezone 
– materinski dan Muta sobota 
– Slovenci dobivamo trilogijo o diplomaciji (predstavitev romana, Milan Jazbec... 
ŠŽ) 
 
1. NAPOVED: Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo z opominjanjem na 
pmkembnost ohranjanja zdrave in kakovostne pitne vode. 22. marca, ob svetovnem 
dnevu voda so v mariborskem vodovodu za otroke mariborskih osnovnih šol pripravili 
učno krožno pot od pitne do odpadne vode. Letošnji svetovni dan je bil namreč posvečen 
temi odpadnih voda. 
 
Novinarki: T. Klajnščak, T. Peček Snemalec: G. Pehant Material: 2017_03_22 dan 
voda vodovod maribor 
 
off opozarjanje na pomen vode ter skrbnega ravnanja je bila ključna tekma letošnje 




00:08:08:19 – 00:08:45:12 „da uporabljajo ribe...“ „...bi lahko preživele“ 





00:09:30:06 – 00:09:40:15 „skoraj pitne vode je“ „z malimi kamenčki“ 
 
off zakaj pa otroci mislijo, da je skrb za pitno vodo pomembna? 
 
IZJAVA Anej 
00:10:55:18 – 00:11:00:16 „zato ker brez vode ne bi mogli preživeti ker jo pijemo“ 
 
off vzgajati mlade, sploh pa osnovnošolce v smeri varovanja vode in koriščenja odpadne 
vode, je še kako pomembno 
 
IZJAVA Sebastjana Klepec, Mariborski vodovod 
00:12:26:16 - 00:12:46:16 „predvsem zato ker“ „pristno zanimanje ne“ 
 
off v mariboru imamo dobro, kvalitetno pitno vodo, kar se pogosto ne zavedamo. Tudi 
vrbanski plato je eden varnejših vodnih virov, na katerega smo lahko ponosni. Vodne vire 
sicer varujejo z umetnim bogatenjem podtalnice. 
 
IZJAVA Klepec 
00:13:56:13 – 00:14:12:13 „vodo črpamo na mariborskem otoku“ „vode ki je varna“ 
 
off na mariborskem vodovodu pravijo, da imamo še veliko manevrskega prostora pri 
porabi, sploh pa uporabi pitne vode, saj bi lahko za zalivanje rastlin ali pranje avtomobila 
namesto pitne, uporabili odpadno vodo. 
 
 
2. NAPOVED: Morda se vendarle vrača nekoč znani industrijski Maribor. V coni Tezno 
je začelo delovati še eno znano, družinsko podjetje – Florjančič tisk. Otvoritev sta 
pospremila tudi mariborski župan Andrej Fištravec in minister za gospodarstvo Zdravko 
Počivalšek. 
 
Novinarka: Š. Žerjal Snemalec: G. Pehant (mapa 2017_03_24 firma florjancic) 
Off.: Prihajati v službo v novo stavbo in delati na 8.500 kvadratnih metrih novih 
prostorov je očitno zadovoljstvo. 
 




IZJAVA Saša Šagora, Florjančič tisk 00:19:20:20 – 00:19:23:02 
„Malo večji stroj... Miklavžu.“ 
 
IZJAVA Nika Paj, Florjančič tisk 00:20:26:00 – 00:20:35:04 „Boljše je... tu ne.“ 
 
IZJAVA Branko Drevenšek, Florjančič tisk 00:21:17:10 – 00:21:22:24 „Okolje novo... 
urejenost.“ 
 
Off.: Objekt so zaključili v slabem letu dni. Sedaj pa računajo na nov zagon in dodatne 
zaposlitve. 
 
IZJAVA Ivan Florjančič, direktor in ustanovitelj Florjančič tiska   00:29:45:08 – 
00:29:57:18 + 00:28:46:23 - 00:28:54:05 
„Mi vsaki mesec... odvisno ne.“ + „Računamo na... mest.“ 
 
IZJAVA Rok Florjančič, prokurist Florjančič tiska 00:34:16:00 – 00:34:26:08 + 
00:34:35:09 - 00:34:43:23 
„Brez trdega... sreče.“ + „Brez mogoče... rezultatov.“ 
 
Off.: Novo proizvodnjo v coni Tezno so ob otvoritvi nove tiskarne podzarvii tudi 
predstavniki gospodarske in obrtniške zbornice. 
 
IZJAVA Aleksandra Podgornik, dir. Štajerske gospodarske zbornice 00:01:03:14 – 
00:01:23:13 „Lahko smo samo veseli... podjetja.“ 
 
IZJAVA Leonida Polajnar, Območna obrtno-podjetniška zbornica MB 00:38:16:05 – 
00:38:31:17 „Tak razvoj nam... pristopom.“ 
 
Off.: V primeru družinskega podjetja Florjančič tisk je šlo za združitev 40 let 
podjetniških izkušenj ustanovitelja, 25 let uspešnega delovanja tiskarne, pri aktualni več 
kot 4 in pol milijona avrov vredni investiciji pa so si zagotovili tudi pomoč podjetniškega 
sklada, države in občine. 
 
IZJAVA Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 00:24:00:24 – 
00:24:22:12 „Naloga, država, občine... področju.“ 
 
IZJAVA Andrej Fištravec, župan MO Maribor 00:35:11:04 - 00:35:33:24 
„Maribor regenerira... zasebnikov.“ 
 
Off.: V coni Tezno trenutno deluje skoraj 200 podjetij z več kot 3 tisoč 500 zaposlenimi. 
 
 
3. NAPOVED: Prva beseda je mama, je zapisal Tone Pavček. Učenci Osnovne šole Muta 
so svojim mamam in babicam posvetili petkov popoldanski program. Dobile so pesmice, 
risbice, cvetje... poglejmo. 




Novinarki: T. Klajnščak, T. Voglar Snemalec: J. Vrčko Material: 2017_03_24 
Obcinska proslava ob materinskem dnevu Muta (Jure TejaV) + cela je posneta, 
pokrivci so v drugi mapi 
 
off učenci osnovne šole muta so tako že tradicionalno pripravili proslavo ob materinskem 




00:00:04:00 – 00:00:04:20 „zelo vredu“ 
00:00:31:23 – 00:00:33:17 „lepo so nastopali“ 
00:01:11:09 – 00:01:12:21 „ja krasno lepo je blo“ 
00:01:31:02 – 00:01:33:22 „zelo mi je bilo všeč“ „ganjena sem“ 
 
off ker je bila proslava dan pred materinskim dnevom, smo otroke vprašali kaj bodo 
pripravili svojim mamicam. 
 
IZJAVA 
00:02:47:02 – 00:02:51:18 „mami bom pripravil“ „v posteljo“ 
00:01:41:20 – 00:01:44:09 „z rožo ki sem ji jo naredila in z bonbonjero“ 
00:02:01:06 – 00:02:02:22 „eno risbico“ 
00:02:28:23 – 00:02:29:21 „rožico bom ji dala“ 
 
off otroci radi sodelujejo, tako majhni kot veliki, sploh ko gre za pripravo proslave za 
svoje mamice. 
IZJAVA Donata Golub, učiteljica razrednega pouka na OŠ Muta 
00:03:07:09 – 00:03:12:24 „prireditev je bila namenjena“ „in babicam“ 
 
off na osnovni šoli otroci cel teden posvetijo pripravam na materinski dan 
IZJAVA Golub 
 
00:03:40:00 – 00:03:51:18 „pripravljamo za mamice darilca“ „mamam in babicam“ 
off tudi župan občine mute je bil ponosen na osnovnošolce, da so pripravili takšno 
proslavo, ob tem pa dodal 




IT Mirko Vošner, župan občine Muta (Ivan/J-disk/2017_03_24 Obcinska proslava 
ob materinskem dnevu Muta (Jure) 1h 5min/Close + zvok) 
00:04:15:15 – 00:04:45:06 „lahko pa rečem samo eno misel“ „krasne otroke“ 
 
off otroci so se svojim mamicam zahvalili tudi s pesmijo 
 
IT 01:06:57:00 – 01:07:15:16 „bele rožice cvetijo“ „mamici ljubeči“ 
 
 
4. NAPOVED: Mamicam, mamam ter vsem prijateljem in sorodnikom, ki so se odločili 
v soboto zvečer prisluhniti najmlajšim, so se poklonili tudi v Hramu kulture v Selnici ob 
Dravi. Nastopili so vrtčevski otroci, pomagali pa so jim odrasli pevci MePZ Marjeta. 
 
Novinarki: Š. Žerjal, T. Peček Snemalec: B. Lesjak (material: rač. MIHA, Z-disk/celotne 
prireditve/2017_03_25 materinski dan.../Kamera 1) 
 
IT 00:11:31:20 – 00:11:43:24 „Mamica je... igra.“ 
 
Off.: 25. marec je dan, ko naj bi vse mamice vsaj v času, ko so med publiko v dvorani, 
pozabile na obveznosti in skrbi. Tiste, ki vsak dan bdijo nad svojimi otroci in vnuki, so še 
posebej nagradili otroci vrtca Selnica ob Dravi. 
 
IZJAVA 00:50:45:08 – 00:50:50:18 „To je zelo lepi... pripravleno.“ 
IZJAVA 00:49:29:09 – 00:49:41:04 „Zelo lepo je... take male.“ 
IZJAVA 00:51:46:09 – 00:51:56:16 „Nekaj najlepšega... rečt.“ 
 
Off.: Tako jih je raznežilo nastopanje najmlajših. Nekoliko starejši otroci, pa znajo svoje 
mame presenetiti tudi z drugačnimi pozornostmi. 
 
IZJAVA 00:50:18:14 – 00:50:26:07 „Da ji rečem... rožo.“ 
IZJAVA 00:51:25:13 – 00:51:25:13 + 00:51:08:14 – 00:51:11:21 „Rada jo mama.“ + „Pa 
čestitam... žena.“ 
 
Off.: Z odra v dvorano pa so jim najmlajši poslali kak poljubček ali jim pomahali. 
 
 
5. NAPOVED: Ob rojstnem dnevu Janka Glazerja so v ruški knjižnici z njegovim 
imenom odprli razstavo o Antonu Jehartu. V ta namen pa so pripravili tudi posvet o 
njegovem življenju in delu. 
 
Novinarka: T. Klajnščak, T. Peček Snemalec: G. Pehant Material: 2017_03_21 
razstava ruše Anton Jehart 




off mariborska knjižnica se že nekaj časa pridružuje praznovanju glazerjevih dni v rušah. 
Že pred leti so na pobudo Vilija Rezmana začeli s posveti, ki jih nadaljujejo še danes. 
 
IZJAVA Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice 
00:29:02:12 – 00:29:45:06 „od lanskega leta“ „antona jeharta“ 
 
off domačini antona jeharta poznajo 
 
IZJAVA 
00:21:33:21 – 00:21:47:16 „to je naša zgodovina“ „kar že poznamo“ 
00:22:33:06 – 00:22:50:09 „ker sem domačinka“ „me to posebej zanima“ 
 
off Jehart je bil duhovnik, teolog, publicist, popotnik in prevajalec. V rušah so se mu 
tokrat poklonili z razstavo in posvetom na temo njegovega življenja in prevedenih knjig 
 
IZJAVA Vili Rezman, predsednik Društva za razvoj Lira Ruše 
00:25:37:07 – 00:25:59:02 „mi smo želeli zaobjeti“ „teološki fakulteti“ 
 
off jehart je pomembno vplival tudi na duhovnike v kraju, ki so prišli za njim 
 
IZJAVA Robert Senčar, župnija Ruše 
00:14:57:16 – 00:15:31:17 „gotovo najprej en“ „gotovo prinesla blagoslov“ 
 
off razstava bo na ogled do 31. marca, ob fotografijah so razstavljene tudi knjige Jeharta, 
ki jih je prevajal pod psevdonimom Paulus. Ob ogledu razstave pa si boste na platnu 
lahko ogledali tudi prezentacijo o Jehartovem življenju. 
 
 
6. NAPOVED: Dogajanje v okviru 7. Glazerjevih dni se bliža koncu. V Rušah so ga 
popestrili TUDI z jazzovskim koncertom. V domačem kraju je gostovala Mie Žnidarič ob 
spremljavi pianista Steva Klinka. 
 
Novinarki: T. Klajnščak, T. Voglar Snemalec: J. Vrčko Material: e-informator/ 
2017_03_23 Mia Znidaric DK Ruse (Glazerjevi) Jure TejaV 
 




Off: Jazz ima v Rušah posebno mesto v glasbi, obiskovalci so se tako z navdušenjem 
udeležili koncerta vrhunske jazz vokalistke. 
 
IZJAVA 
00:02:26:06-00:02:33:15 »Ne morem it...pač malo za ovinek.« 
00:01:46:21-00:01:51:14 »Zelo lepo poje...Steve Klink.« 
00:02:09:03- 00:02:14:19 »Ja malo je...muzike« 
 
Off Domačinki Mii Žnidarč nastopanje v rojstnem kraju predstavlja dodatni izziv. 
 
IZJAVA Mia Žnidarič, jazz vokalistka 
00:00:21:07-00:00:47:02 »Najtežje mi je tukaj...in sem na pospešek potem no.« 
 
Off Organizatorji so tudi letos želeli obiskovalcem pripraviti čim bolj raznolik program 
Glazerjevih dni. 
 
IZJAVA Peter Andrej, Producent 7. Glazerjevih dni 
00:03:56:24-00:04:11:03 »Smo meli...kvalitetne prireditve.« 
 
Off Mia Žnidarič je s koncertom zaključila koncertni del 7. Glazerjevih dni, ki bodo 
trajali do konca marca. 
 
IT 00:08:53:09- 00:09:03:15 
ali 
00:09:52:18 – 00:10:14:17 (mogoče raje to) 
 
 
7. ŠPORT - NAPOVED: Minulo soboto so se rokometašice Ptuja še drugič v tednu 
pomerile s Celjankami. Tokrat v ligaškem tekmovanju. Odigrale so še zadnjo tekmo pred 
domačimi tribunami, vendar niso uspele navdušiti občinstva. 
 
Komentator/snemalec: Jani Pavlič Snemalec: Grega 
 
Na Štajerskem derbiju so tudi tokrat prevladale Celjanke, ki so očitno pretrd oreh za 
ptujsko zasedbo rokometašic. Tako je bilo tudi pričakovati, saj se ŽRK Celje trenutno 
nahaja med najboljšimi tremi ekipami v Sloveniji. 




Gostujoče so pohodile plin že na začetku prvega polčasa in do 15. minute vodile z 12:6. 
Ptujsko obrambo so premagovale z eksplozivno igro in hitrimi protinapadi, Aklimatke pa 
niso uspele pravočasno krpati odprtega prostora. Prvi del se je končal s 13:20, v drugem 
polčasu pa se scenarij ni bistveno spremenil. 
Znova so dominirale Celjanke. Po visokem vodstvu je trener Oblak premešal postavo 
gostujočih in tako Ptujčankam dopustil približanje rezultata na 27:34. Kljub temu 
domačinke niso zbrale dovolj moči za morebiten preobrat. Po končnem sodnikovem 
žvižgu je bil rezultat 29:37 v prid Celja. Kljub zmagi gostujočih, pa je največ golov na 
tekmi je zabeležila igralka domače ekipe, Patricija Korotaj, ki je bila natančna 7-krat. Na 
drugi strani so imele 4 Celjanke po 5 zadetkov ali več. Sanja Belac, Alja Vrček , Pia Hren 
in Jasmina Pišek so skupaj zabile 22 golov.   
Še drugič v tednu je bilo potrebno seči v roko in priznati premoč tekmicam. Celje je 
očitno vendarle pretrd oreh za trenutno ptujsko izbrano vrsto. Kljub temu pa so si 
Aklimatke kot novinke v 1. A državni rokometni ligi uspele zagotoviti obstanek. Trenutno 
zasedajo 7. mesto na lestvici, končna pozicija pa bo znana po zadnji tekmi, ki jo bodo 





Preverimo še kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. Ta torek 28. marca ob 17h si 
lahko v Kulturnem domu Radlje ob Dravi ogledate srečanje otroških folklornih skupin. 
Popestrili ga bodo mladi harmonikaši. 
V sredo, 29. marca ob 19.30 lahko navijate na tekmi v Ljudskem vrtu: Maribor – 
Radomlje. Lahko pa si popestrite z zaključno prireditvijo letošnjih Glazerjevih dnevov. 
Ob 20h  je v Domu kulture Ruše na sporedu politična komedija šentjakobskega 
gledališča: Da gospod premier. 
Toliko zaenkrat. Spremljajte nas tudi na spletu na bktv.si in na FB strani BK TV kanala. 
Nasvidenje 
 
7.2 CD z posnetkom oddaje Občinski informator 
 
